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¿Cómo lograr alto crecimiento en países en desarrollo?
Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001
 11 países con crecimiento 
superior a 7% anual 













 Economía de mercado
 Altas tasas de ahorro
 Altas tasas de inversión
 Factores de producción móviles
 Alta apertura exportadora
 Papel de la economía 
mundial
 Demanda casi ilimitada
 Inversión extranjera: tecnología, 
know-how y acceso a mercados 
externos
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El comercio internacional es fuente de crecimiento
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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos OMC.
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El comercio internacional es fuente de crecimiento
















Nota: PED: países en desarrollo. Muestra de 101 países, período 1960-1999.
Fuente: Dollar y Kraay (2004), Tabla 3, pg.F35. 
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Crecimiento PIB real mundial












Economía mundial: un buen momento
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Exportaciones de Colombia: crecen desde 2002 por la recuperación
mundial y el boom de productos básicos (commodities)























































* La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, café, carbón, ferroníquel, flores, petróleo, oro y esmeraldas. 
** Tasa de crecimiento geométrica. 
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU). 
Var.anual prom.**:   2000/1996 2005/2001
Tradicionales*: 2,5% 14,5%








Bogotá-Cundinamarca no ha sido ajena a ese auge


























































Tradicionales* No tradicionales Flores
* La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas. ** Tasa de crecimiento 
geométrica. *** Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no clasifica estos productos por departamentos de 
origen.









Var.anual prom.**:   2000/1996 2005/2001




Pero la expansión de las exportaciones se desaceleró en 2006




















































































Tradicionales No tradicionales Expo.totales
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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Las exportaciones no tradicionales cayeron en volumen en 2006
Var.% anual 2006/05










Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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Colombia está muy mal en América Latina
Colombia ocupa el lugar 13 entre 18, exportaciones per cápita de bienes y servicios, US$ constantes 




















US$, expo.bienes y servicios a precios constantes de 2000 per cápita
1990 2004
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2005. Nota: * la serie de exportaciones de bienes y servicios 
utilizada es a US$ constantes de 2000. ALC: América Latina y el Caribe.
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Colombia está muy mal en América Latina
Globalización de América Latina: Colombia ocupa el puesto 18 entre 19 países












































































































Fuente: Latin American Globalization Index 2006, Latin Business Chronicle. El Índice pondera las siguientes variables: 
exportaciones e importaciones de bienes y servicios como % del PIB, IED como % del PIB, Ingresos por turismo como % 
del PIB, Remesas como % del PIB, y Penetración de internet en 2004. El Índice otorga un puntaje de 0,1 por cada punto 
porcentual en las anteriores categorías.
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Bogotá-Cundinamarca también está mal en América Latina






















Fuente: CCB con datos AméricaEconomía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales. 
* Dato para el promedio del período 2001-05.
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Pero Bogotá-Cundinamarca no está mal en Colombia























































































































Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sin café y petróleo y sus derivados, sectores que el DANE no clasifica 
según departamento de origen. Nuevos departamentos: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San 
Andrés, Vaupés y Vichada.
1578
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Además Bogotá mejoró su posición en América Latina 
como ciudad para hacer negocios













































































































Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006
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Calidad de vida 2006, Nueva York = 100
Bogotá y Medellín: 
puestos 19 y 20 en 
Calidad de Vida
Nota: 16 ciudades sin este dato
Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: índice elaborado por Mercer Human Consulting.
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Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: indicador de seguridad para ejecutivos 
que visitan estas ciudades, con base en tasas de criminalidad oficiales e índice de peligrosidad.
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Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos



































Los demócratas ganaron 6 
curules en el Senado (tenían 
45). Como demócratas se 
incluyen dos independientes 
que votan con ellos
Los demócratas ganaron 31 curules 
en la Cámara de Representantes 
(necesitaban sólo 15 para dominarla)
Fuente: www.cnn.com/ELECTION/2006/pages/results/, Office of the Federal Register, U.S. National Archives and Records Administration (NARA)
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Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos
 De los 435 representantes de la Cámara, se requieren 
como mínimo 218 votos a favor
 Sólo 180 de los 202 Republicanos votarían a favor
 Se requieren al menos 38 votos favorables de los Demócratas
¿Se pueden conseguir? 
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Reversión política en EE.UU. frente a acuerdos de libre 
comercio

































Fuente: Congressional Roll Call, citado por el WSJ. Nota: NMF nación más favorecida.
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Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos
 ¿Qué quieren los Demócratas?
 No se sabe exactamente: la pugna es más política que económica
 Se han mencionado varios temas 
 Laborales
 ¿Sólo los compromisos de la OIT? ¿Reabrir la negociación o cartas anexas? 
 Derechos sindicales, prohibición del trabajo forzado, control al trabajo 
infantil, condiciones aceptables de salario mínimo y jornada laboral...
 Ambientales, farmacéuticos, inversión... (Sander Levin, presidente del 
Subcomité de Comercio)
 ¿Cuáles son los plazos?
 ATPDEA vence en junio 30, 07
 TPA también vence en junio 30, 07
 Las modificaciones al TLC deberían hacerse antes de marzo 31, 07
 Pero el Congreso podría acceder a renovar el TPA (Ronda Doha)
 La renegociación de los TLC sería uno de los costos
 Se ampliaría el plazo para su aprobación y se renovaría el ATPDEA
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Evaluación general del TLC con EE.UU.
 Eliminación del sesgo antiexportador
 Estabilidad en las reglas del juego
 Mayor comercio, mayor crecimiento 
 Mayores exportaciones aumentarían el empleo y la calidad de vida
 Atracción de inversión
 Inversión nacional
 Inversión de EE.UU. y de terceros países
 Contarán con estabilidad jurídica y de reglas del juego, que reduce riesgo-país
 Cambios en la asignación de factores productivos en el país
 Tiempo prudencial para ajustes requeridos por los productos sensibles ante la 
mayor competencia en el mercado doméstico
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Simulación del impacto del TLC con la matriz insumo 
producto región Bogotá-Cundinamarca
 Ejercicio de estática comparativa, simula efectos de la 
eliminación de aranceles con Estados Unidos
 No incluye barreras para-arancelarias, barreras al comercio de 
servicios, y mayor movimiento de capital y personas
 No tiene en cuenta aumentos en productividad
 No considera nuevos flujos de inversión
 Por lo tanto, el ejercicio subestima los efectos del TLC
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Acceso a mercados: industria, pesca y minería
























Canasta A Canasta B Canasta B* Canasta B** Canasta C
Fuente: Mincomercio (2006). Notas: Canasta A liberalización inmediata; Canasta B 5 años; Canasta B* 7 años (principalmente 
petroquímica); Canasta B** sector papel con fórmula específica de desgravación acumulada; y Canasta C 10 años. 
Acceso a Estados Unidos Acceso a Colombia
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Acceso a mercados según cronogramas pactados: 










































































































































Industria Mineria Agricultura y agroindustria Colombia
Acceso a Estados 
Unidos
Acceso a Colombia
Fuente: Fedesarrollo con datos Mincomercio, 
Minagricultura y USTR. Nota: * Los promedios incluyen los 
aranceles ad-valorem y los equivalentes arancelarios de 
las tarifas específicas. No incluye equivalentes de cuotas y 
tarifas mixtas. 
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Simulación de Equilibrio General: impacto macro del TLC con Estados 
Unidos sobre la región Bogotá-Cundinamarca 



























Prod.doméstica (PIB) Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo
Fuente: Fedesarrollo (2007). Nota: el consumo público y la inversión son fijos por la estructura del cierre del modelo. 
Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo: retorno al factor trabajo, una vez se haya alcanzado el nuevo punto 
de equilibrio.
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Las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca
dependen un poco más que las del total nacional de E.U. 


























Bog.-Cund.*:  US$ 2.169,4 millones
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, * sin café verde y petróleo y sus derivados.
























Proporción de las exportaciones de Bogotá-Cundinamarca  
con destino EE.UU., por sectores 













0% 20% 40% 60% 80%
Minería
Sust.químicas y prods químicos deriv.petr.
Papel y prods.papel,imprentas y editoriales
Ind.madera y prod.madera, incl.muebles
Prods.metálicos,maquinaria y equipo
Ind.metálicas básicas
Textiles, prendas de vestir e ind.cuero
Alim., bebidas y tabaco




Part.% expo.Bog-Cund.a EEUU en tot.expo.Bog-Cund.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, sin café y petróleo pues la base de datos de comercio exterior del 
DANE no clasifica estos productos por departamentos de origen. Nota: /1 sector industrial residual
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Resumen resultados competitividad relativa para Bogotá-
Cundinamarca
Total 114 sectores que registran comercio, promedio del período 2001-05
I. Sectores Competitivos y 
EE.UU. tiene vocación 
importadora: 
11
(3 agrícolas y 
agroindustriales; 8 
industriales)
IV. Sectores Competitivos y 
EE.UU. no cuenta con 
vocación importadora: 
18
(8 agrícolas y 
agroindustriales; 1 minero; 
y 9 industriales)
II. No competitivos, pero 
EE.UU. tiene vocación 
importadora: 
21
(17 agrícolas y 
agroindustriales, 1 minero 
y 3 industriales)
III. No competitivos y 
EE.UU. no cuenta con 
vocación importadora: 
64
(30 agrícolas y 
agroindustriales; 8 
mineros y 26 
industriales)
IVCR
III de Estados Unidos
Fuente: cálculos de Fedesarrollo, con datos DANE y Comtrade. IVCR: Indice de Ventaja Comparativa Revelada. III: Indice de 





















Todos los sectores: resumen de los resultados de competitividad 
relativa de Bogotá-Cundinamarca, período 2001-05
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Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia 
ámbito agrícola y agroind. OMC. Nota: /1: agrup.sectoriales residuales en las correspondencias.
I. Sectores Competitivos y EE.UU. 
tiene vocación importadora: 11
IV. Sectores Competitivos y 
EE.UU. no cuenta con vocación 
importadora: 18




III. No compet. y 





Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores 
de la región son competitivos 
Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, primeros 15 sectores
0 5 10 15 20 25 30






Leche cruda y en polvo
Prep.alimenticias nep/1
Vidrio y prods.vidrio
Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros
Activ.impresión y activ.serv.conexos
Activ.edición
Tabaco y sus sucedáneos
Prods.de hornos de coque
Flores
368
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y 
agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
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Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores 
de la región son competitivos 
Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, siguientes 14 sectores
0 5 10 15 20 25 30
Veh.automot.y sus motores
Lámparas eléctricas y eq.ilumin.
Bebidas y liq.alcohólicos
Prendas vestir, exc.de piel
Bananos y plátanos
Confites




Extrac.y aglomer.hulla (carbón de piedra)
Aceites de oleaginosas
Activ.empresariales nep/1
Frutas (sin bananos y plátanos)
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y 
agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
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Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen 
mercado para 11 de esos sectores competitivos
Cuadrante I, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los 

















Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros
Bebidas y liq.alcohólicos
Tejidos y arts.de punto y ganchillo
Lámparas eléctricas y eq.ilumin.
Veh.automot.y sus motores
Prendas vestir, exc.de piel
Muebles 36
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y 
agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
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Agricultura, agroindustria, industria y minería: 17 sectores 
cuentan con potencial exportador
Cuadrantes II y III, Índice de Balanza Comercial Relativa, primeros 9 sectores, promedio del período 
2001-05
-1 -0.5 0 0.5 1
Otros prods madera; arts.corcho, cestería
Animales vivos
Activ.arq.e ingeniería y otras activ.
Aserrado, acepillado e impreg.de la madera
Prod.lácteos procesados
Recipientes de madera
Azúcares en bruto de caña, panela y raspadura
Extrac.min.met.preciosos
Prep.y teñido de pieles; arts.piel
IBCR de Bog_Cund IBCR bilateral (Bog_Cund con EEUU) IBCR de EEUU
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y 
agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
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Agricultura, agroindustria, industria y minería: 17 sectores 
cuentan con potencial exportador
Cuadrantes II y III, Índice de Balanza Comercial Relativa, siguientes 8 sectores, promedio del período 
2001-05
-1 -0.5 0 0.5 1
Activ.cine, radio y tv y otras activ.entreten.
Café, té, yerba mate y especias (sin café verde)
Calzado
Ind.básicas met.preciosos y met.no ferr.
Cacao
Pescados y crustáceos frescos
Extrac.piedras preciosas
Hortalizas
IBCR de Bog_Cund IBCR bilateral (Bog_Cund con EEUU) IBCR de EEUU
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y 
agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
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Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen 
mercado para 5 de esos sectores con potencial exportador 
Cuadrantes II y III, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los 














Activ.cine, radio y tv y otras
activ.entreten.
368
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y 
agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.
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Ámbito de análisis cadena regional industria 
gráfica
 Sectores CIIU (revisión 3) 3 dígitos*
 210: Papel, cartón y productos de papel y cartón
 221: Actividades de edición
 222: Actividades de impresión y actividades de 
servicios conexos
* Nota: adaptación de Fedesarrollo según la CIIU revisión 3 internacional y la CIIU revisión 3 adaptada por el DANE 
a Colombia.
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Evolución del mercado mundial de la cadena 
industrias gráficas
























Papel, cartón y prods.papel y cartón Activ.edición Activ.impresión y activ.serv.conexos





Cadena industrias gráficas: principales 20 exportadores en el mundo














































 US $ millones promedio 01-05 
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.
Valor anual real del mercado de 
exportación de la cadena (prom. 
del período 2001-05): US$ 
197.570 millones
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Cadena industrias gráficas: 20 países exportadores con 
mayor dinamismo en sus exportaciones














































Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su 
participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
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Competitividad relativa: Papel, cartón y productos de papel 
y cartón













































Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su 
participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
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Competitividad relativa: Actividades de edición*





































Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. * Incluye las partidas arancelarias de libros. Se excluyeron del 
ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
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Competitividad relativa: Libros*



























Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. * Hace parte del sector Actividades de edición. Libros: Libros 
culturales o científicos (490199), Libros en hojas sueltas (490110), Libros de estampas y cuadernos para dibujear o 
colorear (4903) y Diccionarios y libros de referencia (490191). Se excluyeron del ranking los países marginales, según su 
participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
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Competitividad relativa: Actividades de impresión y 
actividades de servicios conexos



































Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su 
participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).
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Participación de la cadena en la producción y el empleo 




















Participación Nacional Participación Bogotá y Cundinamarca
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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Evolución de la cadena de la región












1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
%
Producción Empleo Activos
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos EAM-DANE.











1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
%
Producción Empleo Activos

















































Activ.edición Activ.impresión y activ.serv.conexos Papel, cartón y prods.papel y cartón
214,5
64,9
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE .
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Importancia de las exportaciones de la cadena en la región 














































Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Papel, cartón y prods.papel y cartón Activ.edición Activ.impresión y activ.serv.conexos
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Apertura exportadora: exportaciones sobre producción. 
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Estados Unidos ha ganado participación como destino de 
las exportaciones regionales de la cadena
Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.






























































Principales resultados del TLC para la cadena
 Condiciones de desgravación arancelaria
 Toda la cadena en inmediata para acceso a Estados Unidos: ya tiene cero
 Desgravación a 5 años de los insumos de la cadena provenientes de EE.UU.
 Fórmula específica de desgravación acumulada (Canasta B**)
 Normas de origen flexibles: cambio de clasificación arancelaria
 Se matienen los estímulos previstos en la Ley del Libro
 Zonas Francas y Plan Vallejo: se pueden usar siempre que se cumpla origen
 Usados y saldos: se puede aplicar licencia previa
 Compras públicas: 
 Las Partes excluyeron los servicios de impresión 
 Para las ventas de los bienes de la cadena (ie papel, tintas, etc.) hay 
oportunidades en el nivel federal y 9 estados, con umbrales específicos
 Remanufacturados: posibilidad de acceso a maquinaria y equipo a menor costo
Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU e información Ministerio de Comercio. 
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Acceso de Colombia al mercado estadounidense






















Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos USITC. 
Arancel NMF: CIIU 210: 0,0%, CIIU 221: 0,3%, CIIU 222: 0,8%  Promedio todas las partidas 5,8%
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Principales exportadores del sector a Estados Unidos 




























Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade.
Importaciones de EE.UU. de la 




Industrias gráficas: part. porcentual en el total importado 





























Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade.
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Industrias gráficas: part. porcentual en el total importado 





























Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade.
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Competitividad relativa de la Industria Gráfica regional
Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) de la región Bogotá- Cundinamarca, promedio del 










Fuente: cálculos Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade.
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Índice de Balanza Comercial Relativa de la cadena de 
industrias gráficas de la región Bogotá-Cundinamarca












IBCR de Bog_Cund IBCR de Bog_Cund con EEUU
Papel, cartón y prods.papel y cartón Activ.edición Activ.impresión y activ.serv.conexos
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade
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Principales competidores de la región del sector papel, cartón y prods. 
papel y cartón en el mercado de Estados Unidos
































Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países 
marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).
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Principales competidores de la región del sector actividades de edición
en el mercado de Estados Unidos
































Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países 
marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).
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Principales competidores de la región en libros en el mercado de 
Estados Unidos
Indice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del 
período 2001-05 


























Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países 




Principales competidores de la región del sector actividad de impresión 
y actividad de servicios conexos en el mercado de Estados Unidos































Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Naciones Unidas-Comtrade y USITC. Se excluyeron del ranking los países 
marginales, según su participación en el mercado de EE.UU. (último cuartil de una distribución normal).
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Los salarios suben hasta en la China
 2004 salario mínimo (sin beneficios) en Shenzhen y Shanghai
 Entre 58 y 74 dólares mensuales
 2005 salario industrial (con seguridad social) por mes:
 Shanghai ~ 350 dólares 
 Shenzhen ~ 250 dólares
 Manila (Filipinas) ~ 200 dólares
 Bangkok (Tailandia) ~ 150 dólares
 Batam (Indonesia) ~ 100 dólares
















1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Papel, cartón y prods.papel y cartón Activ.edición Activ.impresión y activ.serv.conexos
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. Penetración de importaciones: importaciones sobre consumo aparente. 
Consumo aparente: producción más importaciones menos exportaciones. 
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Importación de materias primas de la región






















































Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade
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Principales proveedores de papel, cartón y prods.papel y 
cartón de la región
Promedio del período 2001-05
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Principales abastecedores regionales 
de Papel, cartón y productos de papel y 
cartón (Promedio 2001-2005)
 Unión Europea (37%)
 E.U. (15%) 
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade.
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Acceso de Estados Unidos al mercado colombiano

































































Papel, cartón y prods.papel y cartón Activ.edición Activ.impresión y activ.serv.conexos
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Mincomercio y desgravación pactada en el TLC con EE.UU.. Nota: promedio simple 
de 213 partidas arancelarias a 8 dígitos.
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Principales retos de la cadena frente al TLC
 Desconocimiento del mercado de Estados Unidos
 Insuficiencia de materias primas
 Restricciones de mano de obra calificada
 Altos costos de exportación
 Inspecciones antinarcóticos
 Poca reforestación
 Caída de la lectura 
Fuente: Fedesarrollo con base en textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU e información Ministerio de Comercio. 
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En Estados Unidos la lectura está descendiendo 
(y en Colombia también)
 Según el National Assesment of Educational Progress
 En 2005 los estudiantes de grado 12 tuvieron peor desempeño en 
lectura que en 1992
 Sólo 35% de los estudiantes de grado 12 son “proficient” en lectura 
(entienden lo que leen, sacan conclusiones, y pueden establecer 
vínculos entre la lectura y su vida) 
Fuente: The New York Times Feb. 27, 07 
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Lectura de literatura en EE.UU.

























% población adulta en EEUU que lee litaratura (eje der)
Fuente: NEA (2004), “Reading at risk”
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En el agregado, menos colombianos leen habitualmente* 
en 2005 respecto a 2000



























Lectores No lee No sabe leer No informa
* Pregunta H-1 2000 “¿Qué lee habitualmente?” y pregunta J2-1 2005 “¿Qué lee habitualmente?”. Las respuestas “no lee”, 
“no sabe leer” o “no informa” son excluyentes del resto. Tipos de lecturas: libros (incluidos textos escolares), revistas, diarios o 
periódicos, otros materiales impresos (como catálogos, folletos, avisos, etc.). Esta última opción no se brindó en 2000. 
Fuente: cálculos de Fedesarrollo, con datos DANE
Cuántos colombianos leen habitualmente
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Respecto a la población lectora, el número de libros leídos 
al año cae 25% entre 2000 y 2005 

































11 ciudades 11 ciud.sin textos escolares
Pregunta H-4 2000 “¿En los últimos 12 meses leyó algún libro? ¿Cuántos?” y pregunta J2-4 2005 “¿En los últimos doce meses leyó 
algún libro? ¿Cuántos? De esos, ¿cuántos fueron textos escolares?”. * Nota: n.d. dato no disponible. 
Fuente: cálculos de Fedesarrolo con datos DANE.
n.d.
Se leen menos libros
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Colombia: respecto al universo de “lectores habituales” hay 
menor lectura de libros, y más del resto de opciones













































Pregunta H-1 2000 “¿Qué lee habitualmente” y pregunta J2-1 2005 “¿Qué lee habitualmente?”, con opción de respuesta 
múltiple (los porcentajes no suman 100%). Fuente: cálculos de Fedesarrollo, con datos DANE. * Nota: n.d. dato no disponible, 
pues no se preguntó esta opción en la etapa 110 de la Encuesta de Hogares de 2000, lo cual es una fuente potencial de 









Mundo: ranking general sobre facilidad para hacer 
negocios 2005 y 2006, primeros 15 países






























































































































Fuente: Banco Mundial – Doing Business 2007.
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América Latina: Colombia ocupa el séptimo lugar entre 18 países 
latinoamericanos en el ranking sobre facilidad para hacer negocios 
“Ease of Doing Business”, países latinoamericanos, muestra total de 175 países en 2006
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Fuente: Banco Mundial – Doing Business 2007.
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Colombia 2006: facilidad para.... 
“Ease of Doing Business” por subcomponentes (“Facilidad en/para”), 
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Fuente: Banco Mundial – Doing Business 2007.
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Facilidad para hacer operaciones de comercio exterior: 
Colombia, América Latina y países de la OCDE 
“Ease of Doing Business”, subcomponentes, 2006
Indicador Colombia Región OCDE 
Docs.para exportar (número) 6 7 5 
Tiempo para exportar (días) 34 22 11 
Costo de exportar (US$ por 
contenedor) 1.745 1.068 811 
Docs.para importar (número) 11 10 6 
Tiempo para importar (días) 35 28 12 
Costo de importar (US$ por 
contenedor)  1.773 1.226 883 
 
Fuente: Banco Mundial – Doing Business 2007.
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